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MAYSVIUiE EAGLE,
Maumn Tai-vanu a»» waaw n
ft M Un m4 aftto TMh
UMia< 1E« ptoat IM i*» jmn. I
M »UlM ttM h allJ (!•* W parIcdiM la
aa|#«»^ Ika U*ilai8Mi«a.aa4 aakaacaa^ 
«»«MkHa^aa4i.fMtag aura «mW
iTJsrrJisjas^“i.“ar.
HamM^al HaMkUuuUaa, a«i ftiafeari Pa- 
u*a.Ka«.. •! Gaorila, 1 Imllf katiaaa IM '
Utia t vlatf al »a«w Caaa, «a Bay aaaa 
Ir «a«raw «iik IM 8a«U la lha pna 
al Saaar. 1 as «i>4a| la racalpt e( a
3J«^lil"?l?nri!ll«. lad al 
rifKai-Ti la UBCth ar atbarwl
IbabaaaAlaralbai pataaaa,i
'*Ih elai^rafTi-
anlalr na4arad,aad pfa.pt pajrfaMi
u ba eaaaldarad t>]la daatra »1 ih.ys^f,5uTrrjr.-v;:«rr
vltbaat ptaflaaa aaltea u. ai, aor will
■aba BadalaTlaaaihaa aaayaaf al Iba
mtrktdnMaUaataa Maa liaaappfara^ 
laaafUaa. will ka aeauaa^ aalll
aaaS^rriin,^raaa, aaaaaila. fj? ad^
■^aea. a<
v<C*lhl a




a par bair jtarlr
i diipUrai adfarllaamanl'. and ■ ^>d on Iba markel—lo tba dia.i; ol ihe pub-
lariat than Baa liaai la wldtb, ta', luijert, who apecalalcd le a populafilj Uiii
tiuar . ■ «■« ba  laUat 
Ub» IBaaaa. CoBsiaiiaaac M 
’ataau. Ua aajv *1 a« «la.i la baaf ibal 
ravbira m foudaaacaaawilb Uc Ubiaaaa Ha- 
•arCaaa. liaiai.ua acaaoi- Ira. all 
laanara aautb al latitude 43 da*., aad auBa^ 
ButUiaiibBUaUuida.'’ Jlj object ibiaaaMaa 
MlBbaraagoudauppIralaaadlof cala. Next 




Ill ^^Tfia^hla Miaaiirt » Iba ••Hai. E«»*52::^jrra:sj«:i




SS"'S tha Graaa^ ^tSra
________ aadalCBtbb^hmnKB
MtoOr WAECUOVttB, (afaaarif aeaaptad bjr J. 
e. P-araa, aa (la Uasp MaiaBaa, and raeaalla 
‘nb Aiuiaaca * Ucaai aa a Hemp and OialaD^ 
^ (ar IhaUaBpaaoGtaia baalaai..
. OB4.UK>> 
BafoTUIa, Kr.>
aad tba ad-ftHfuarf a.^^lUMaad la bualaaaa la Maaaa
O'ilfic^^i'ctiJl’air^. la 
ip,- two doara abaTO Sfeoad, Bart alda- 
jiararllU. Oatabar 4, *piS ________________
(arthaUaB i
TWr rtocb af (rr>~>-« •». » >•> mm$ 
gl^ambraclaiatl Iba ailMlaala tballlaa
Tbaiipa '
AUaabc 
■ad will ba aaltl
Marcbaala ‘b^ lataler.
■ aaar iba maai (aaanUa aaai>taaa, 
aa law aa eaa ba bad la tbta ar tba
;aara(U.'a Laciitl,Ib0«, Iba I ora ilMlaloubdiB 
io( wbicb bw bioirapliai 
Ivwiog auecdoU: Ua bad iudo earlj tu bed,
aod anil aadiiallng on ibu wiiard'a“wtcoiBC.’' 
rail laai aalatp. During tba nigbi, na auddaa- 
Ip awuke, repealing;
-fiaaMM^Macajltbilr abadawa bafa.:’- 
Thn waa tbb acrp iboogbt lar wbieb ba bad 
baenbunUng all tba week. Ha rang tba ball 
mure ihaa oacawilb iaetaaaad loree. Al laai, 
.aurptlaadaad ananptd bp no annaartiBabla paal, 
Ibaaetaani appaarad. Tlia Huei waa ailiiaf 
with ooe loot In tba bad aod the oibar on (ba 
Suor. wlib an air ol anzed iBpananaa and ia> 
apiralian. “Sir, are pou Uir inijuwad iba 
aairaot. ‘ llll Nararnalier in mp ilia. Laara 
BU tba candla. and oblige ma wiib a cup ol lea 
■a anon aa poaa.bla.'' Ha tbaa aurud lo hia 
leat. atiaad holdafUia pan.and wroudown tba 
‘ bappp lbougbl,-“ bwl aa ba wrote cAaogad Ibi 
worCa nasM la cam lo euBiap eacair. it oo« 
■Unda in tba tazL It waa ua rigtil hour k> 
a Poat'a dtaaa—iwa o'elnek at aigiit.
AUl^i
wU oau larpr U 
la abarpd «t- -
NorrI:
“It nroa out Ibal *a are watrp of Hn 
Rag- Stowa, aa Hra. etowa and (ha nigger la not 
Ib2-| tail at prraant'op' Id tba markcL Ka' new
I aeeouniaor alara lir« In lha Suite baa rallan
t enanla,  ■ ,j„ go t t he iamap
i h u , |, ra. u ie in ula .
I waa ficlUioua and dura not eodura Uia ual.— 
j We ate lo good humor with donalbi 
reparad
5*K!hiItl*c«b/'‘'Ba wa.tha lllaiilimaia 
aebord lad?tia..................................................
:^o:‘:
^ I and are not p e  lo applaud the 
'he which makaa inonep bp aetiing a gr 
A-, aratioD bp (ba eara on a topic dc
b "id P®'
2;;'
___ ,T appeara 10 hr
blB. Whan ha waa old anough 10 paaa out ol 
Uan handa of iha woman whom bo «aa uogbi 
Mrogardna bla parent, ha waa eooBdaoi.allri 
aanwHM to Ihe clergpman who la
0 'meukaii p wbeni hariib a liaia for Angl 
ilhaagoalfiiiaanpuung Holliaga' 
g.D tu wiila raraa. Uelore lha apa 
ba began to (a«l il-e mpilery ul hi» 1
ISIOV|*OH(4,-A party ofihi 
lOa aod Pribcb ionnigraala pat 
iUgh Lynchburg on Monday on rouia lur 
, Viigloii. where ihey mleod 
R.cb«iond Dupaick oayt Ibay 











Haya^lfa, Aagait lal, I8b4 
m. rAvLoBBAAK^h
Tbair (aermwa lar reaaiatep, ataring a
wartaap Prada. and MarOaadla. of all hi_______
aaoa1 lo any beam la iba City, Ibair Warahaaaa 
baing lorga aad Pwn fhaa/, and will gtaa piwmpi
tlstaanw uVao^uu na yftatidain na 
I H OUTLAY or MljS^FUMUW THR
knowiadga ofiUa 
iom Ibnpmoaaadf
Coaruaf Uaaaaaad ao- Tbay iraalao prap
_4*lao la Iba Caarv of Ap- Alp Memp; aloo. to .................................. ..................
Aacond Atwei, la tba ■' Ezpioaa, Barley aod ramp daaenpuon V Orouk, ou urn mart
iron la bay. bale, ilareand 
r, atom aod ahlp WW
Iliia worn m u> ba tau^ al Mo. SU Cnmp. 
aad al iU> baob aiota. No.46 Si. Ubarlea rlreeu 
opiamim Iba Bi Cbaflea. fHoa fd pof top) 
IbwaBuBBifiwo dallan) cube aaut par Bail 
In gold, ami the won nut net reioro mail.
U9-Pniubaaera abat likiotatPcawlain t(aa| 
to prepaj ami rTfirtar ibe boob. Addaem
uEMIUf MrALiHIlBUOMpaoUanara, 
Mew Uriaana. LowtUna.
(Kr^Tie yrwal ralwa ol >bia worb hiabaWf 
auAcirail] (.roved by lie adaclioo ■■ a lexi bo









ilaa. OFTiet u 
lately la (roal 
lanaary 3i.
prwrtte tnair Prafattlaa la 
«4Ma^lbaad,olalBfaoan-
in R^i.Sanili alda, Imaa* 
vaCotAtlaam.




AataewcT ■« amw, Kaiootlla, By.
re Caarla
THU. }. PICKBTT,
T. A- MATTHEWS. 
iAS.R. ALEXAMDER.
AEH'H 
Mtyerllla, Tebniary IH, IBM 
la leklog Imre of my frMndi aad e 
Ibv lata Bro of Cooat A MoTTuawa, 
la mluiu Uiom my •laeara ibaaat (or ll
m llbanllj g.eoo U.~n
laiENDATtOllS OP THE PRBS&
■k >U1 bafbund u apply tba dealer it. ---------
7.-.ra ta I p.";';
muIttalabuMoem.—JCU.Aaoum. Uaa.
r Muna. Lecoitr’t w
dore.rMeh Makota -in oiralj il]"""!' 
BenlurOoMalu tbrtr line, and tIaMhprkSba 
..ll.l.am>N,l.u™B I. p.abuM.gf n 
mU. aad wa aanaaily larlu a 1 
IM waatlBz geada la the Hard*
iOHNp’^PaiTER, 
Kayaylllo.Iy.SopiM.’SS-ir Aaalg»«
{iriLL Pracvica Uw la 
W Metoo. Lowle, Pla.nl, iag ana BraoaaoOaa- 






loll)" in the pr«t- 




Nayeollle, Febeuery 19. Isb6 






ATrw tae* Trmra. 
Thi> volume eoiiiiiiua ihc an or(.iri.u'ii.| and 
pulling up ita whole Bti ordriDkutkr. irrm a 
etmlEe pipe of Otaed Uupny. ol
iiriLL Praedea la ibei ouru af .Maaoa and ad- 
Vf jalalag Uoaellaa. tud alao la lha Caarlaf 
Appaelo.
U*ooaaConftaln>al.aartaldo.DaUdaorbalaw __ ______
lha Prmb)Urian Ohoreb. rflHE anderaigoed htva Ion
Pobruorj lU.'bi—If j 1 ODder «ho «> le tod 6im,
C—----------------~ fACKl.W fOAA In the C.i
TUtr- *. WAlAtt, I Xbolf arrauxeoionti for doiaz to are itryo aad innw
''“■^/vVrSrTrV ■ ! :='
liriLL prtetiee Uw In tba Cnaotlat af Mtaao, Uiaomleat of all Ihe edyaiilegM aeeeaary le C< i.u.’
Y¥ Br.cken.Urrenop, Lawleewl Nteholei, eno ,b, ,eooea .f Peekery .1 ihli poiol, end ere deter- l-i.|Ui 
iBiaoCoottefApywileelKoWaaky- Ao) „,□«! Oialt ea.lomer. •I.eJI b.re (he booefii of a.-n*.
nee. enuueud (0 Uim enall te auledy aud Uito- uiem. uod lo luika i> Ihe Iniaraal of N. '
w I
.. . Niuple UI.J c
rr -rhuui epi 




r Ol'ISVIU.K STAR CANbLBK-tSO botat
T color, itito, aod odor.-AVw Per* | J»iy '56 B. i. rOTHT*.
much miked ofbook ia 
mem o( inlor.u.iiuu Ibal la parfr.
.1. end nould only .^ve heeei
"uHW.'7Jik"in\^ co".,"o7‘Ll“7rr
^ l|rt.«|.lenbilii,^i.f pear, i h... Utb U.. I '
a. i.eoti-ilV
toamio.,—. -
Mey IJ. 'bu—ll ____ _ ____
ejiMitktiw iB.-nawdiAS,
. Preclica L 
irter, Urreiiu 
HUP 
,W A note 
M Co.,
.. W. Meore, }
0, Lzw<gCoBWTT,Ka
itha Count el Uwli, tmd him
reiiupend.-ijolDlUfCoaulla.. | They 1
tei'EKBSCE:^: to Ihom .
,L. drew., Plerolugeburg. Ky. |
.Smrilng
llerrime Taylor, E«|-, M.yirUle 
Wm.C. Irataed.hrtd .Graei 
Jaroph M. Kobb. Eeq .
Wm. II. Wediworlh. (
Prauel. T.llurd.E.q.
Siplambar I, ieS3-lf
I. Kentucky (O Pack » Ihli poll 
I Tbe Senior pcjlner ol ino arm ive. lied ea ex- 
■ I parleoeeol upward, of iwooty yeite la tbe bon- 
I aemead willheroalvor derolable wbole alUotloa 
I to It. For lOe qo.Iily of bit Fork 
■e, lie refer, lo Ihow »l




irep.troB- ng.-i. Ih 




ungbi, kad(toatb-wfti Virstait byi.Mgiunai 
;lo.Saxon.: who btee already made porchaao 
that region. They d'eign eendin
which number J6l» will be over ihortiy. lhe| . kind, of Roal Eai.i. 
Gorernor of (ha colony. Ui.rl.a H.t.n.n, wa. ^ mmn.Ued W
whicb b.a ju.l come, and , 4,,
E havr ejoad .oppl) of U^mn Uata*
full 29.-Sd
_ 8.^B TOYNTR.
. eoaea Tobunoc'. or aniio^'a 
■ klr rery low.
8. B. POYNT*.
TiRfyH TEAP-40 H.lf Chaia F,..b TMi., 
-t Jon rmrIrrdWui New York.
July SB. •« 8. B______ «. . I^TTZ.
W^hlBrik Land Agener,
■ '■■WMV * TVBBV,
[Inaari, Uoryayeta and
D A OB^•■ T9,
Fn.T Dm Mnina.lowa, 
Salael Uad Awoi Paraesal li»prctlcn,and locali 
Wirtaaifin all Iba Und Diatrteia af lawn.






. . Ilchard Dawana, 
rnta.' JamBRlba.
...uncr:;::-:
be’iWpaj mailer on Uie 
the ngd of iwaaiy be becan; t li 
C4RUd. and. beciu44 ihe luiof eouid tty noih- 
ft%.leeer nfhl. femily eonnrci.or., w.i
‘Hrihe7'IibHl.tatn'"*"^^^^ nil",
tbrttagb Iheluior, money lr..m ihe 2“*' 
Otolhcr, went abroad, and irayelled, '*»• 
the real ol hi. ilia up icd down ih. f“ 
iShT .learning elr.nge lenguagee, aluditag ^
■ inonglhe r •d three C
t end enid
<K ,̂ .... ......................... .....
AU4IB AnM ViirM.
Wfr.-c.,'”::;: ST.K'u'Jr.-if
lb. br.t MWdlelnr now 1.1 urn for Ihe cure af Chill, 
ano' Fever, inrmle. wl.oi'oile end iruil by ' LACU
Juiio3.-ib sEaT'oN,SHARPE A — '
I) ... Il.r work Hull, could be ii.hcnvib 
Ffh. 113 l»fr-ly X
been raided by l)r. Ward, ne.r Newark 
J„ weighing two pounde and ihree and .
in ineh around the gtattaaicircofn
,AB FAZB-Via-WATvaKiK TkfcZ XI
Family Sewio- Machine!•litatg* wnya. writing euaage
'l:sjrrpp%":f-o'^-xr.u .u.o‘,-.: sVuj?r.*ur.^?.?niv •
I . „w wab. I. “I.* b.«.r-b,.ppila...nu
4. CAttT.riiLt.,
nA3r.mo.ad fro* M.y.elll» to 'Vathliigleu,
' OBo.»odro.ld«DCq^e.ameraeonlly oecnplm! | ,
j^^W^iun.Sep, 15.IB5S ______ ! illcon'l'lurn
'f^' jOHN lTnA«.t4t.KK»«0-
icUce of m-dwlue and
Third 3if,~l. ao.i
Qnll BrtnhtM Patanwawe Elgna.al
■UK'S PATENT 1.MPKUVLD PROCESS
Por H.klog all kind, al W^’h7
j.lv in fANU^UYABICHESON.
■ ibe Lae Hnd
I \IflU. eoolinut Ibo piaeilc 
YV >erg.ry. Hla etfe. 1. on
, i? :r ri'
• •••—-) Tbe 1
e the .uhtcriber.
h Ml orin ibU Banner l« Ni.g.
llBtey.4boitrah.elng broken out on board,____
• • -- .aeun paaaeog.i. haeutg bean ihrowo
d batata lha ah.p bad fug.ined Liver- •*’ *••dtanra
‘pefiahed al ihe ege«
^iaz It la a far 









a of rIgliU.b 
tariff of prlc
awngutae WWaH •'Igbt.
WnBCDlloned, atyaiha Nonhtro Eoaigii. 
• wbal.. 63 Iret leag, b«i bar- -
.and UktBaabor* al 
IroB Wkk. Scolland. 
Il aeeo.a. trnm luloiBalion 10 which we can ■
-ttlil.iiBllbWwhatawaeool.a.wa pop^ly 1
MdMbdd, Armed dead iromlhe Gteenlarid aae 
keiWt he had f.llao, only tba prevtau. day. 
tn .Ingle combat brtwten hSmaeii and anotberl 
Boneur Tbe conflict, whicli look piece about 
A Bile and • half froa the ahrre. and which ,
bM^alaetad and bloody. Tba two Bon-| 
-■tea bent baliliag erttb nanh oibar, altime.i 
• wl'b fheV beada and at tiaea wHb their laila. 
ntiiPf t tremeodoui tprey fur a dleiaoew oli
m>y Vib- A"«f • •**“ *“'*:•
iM.tbty wwnid each retreat tar a eoneldeteb e 
f r hrial reel, would agalB
________ibea a profit of cue ha'iIdSwl per art.) 10
iBllae ftr ibelr l■lre■«u>eal ead Imber. Ue hlghe.i
*^lghuCiU be plwed wliulu llie raanta ef every 
anurprlaing bn.taMa man, ad a|>ao aach larm.
."ota.^^y’a^T^MSuDr'.^Î w af' i^fit darltg 
Njbatet. aome IS Uir cobIIbu.bc. ef ibe p.incL
' : For furlJiar lafumiauau. Inquire la paraa ar by
ail af T. W. JUUNSUN. Gi atral Agaol, 







A AXV A ei.Pt̂ AlSwmr-K ow ta‘AlT«M 
U, ALH Ai,W\>al(.*BB WABtn
l.i«]uorH anal Vinegar,
INSTANTLY, BY THE OSB OF LACOUfi’S debtor, n.0.1 ,wj up imn 
ESSENTIAL OILS. br dent. 7910*. liaylac
Tlirat OH. art obialood by OlWIHaiioo at (ha will |.lea.r ptt.roubrm 1 
- 7fJrl(.,w..,ofPmr. ii»«-
LtatiBleal AualytK -loa »IH. 19sC—If
y»"®« •“■‘‘•"S'': I LAI Ul'R-B OIL OF 'cOGNAC. ...........................
'‘.".'.■‘J® “ . -y. SalgntUe. Ld,i«1 Viayart^rape
3rarral Richard Col- 
u by ariiM. tad all 
irly.a lb.( Uiwcu
M,« .1 hi. dl^an b, ^7i7c'ru'..7;’;x,‘'o"






liog color. ComiooB Rectified Whirty will b. ‘.......... r
OU »rCo(MC. In New
new ■






Edith or Ibe Quker'a Uaghlar; 





. '/eb»iw» »k»l****- ibd MB tar a _ > .




- **&■ d^aent; even birda kept at a dM&b4
jLbIiu FurlbrwboBm Iht baiGa waa p™-
e, (be eloM of which one dr tba wbilM
‘ CSBeBoltaatau, end tbe other irtirediroB 
. *• field ol kiuU*. lUxi •«••»». •« »"]l -
( 4wV1ock.tbewbalereleryedio raefunadooi 
• fiflfOBlbe epot where Ihe engageMoi titak
, lod^tthtibewueDe el Ube 1*9 b#lli|ef- 
'jwaortheprrtkiDtkileraoM. Tlitbodyfeee
- .y^adkailoa oi bneing-bei^iiltaijr racaai
hen iba egnnu wwb .« ■> • » .
,5L“Tb.''‘'“. "»5* -
- ---------------- -- “ • PI^MMaUbewn 4 Oi.
I bnea jart raeefyad tba fitat OT3>o 
ItersJwaagbl W UU. MaArt t^W aaf






mrv labBBeaaeiagta hi. ■ 




w, V.,tte.1 and oUmi
,J®*TON,8HARF».fcOO. jR^ig^wwtayta Moac^atrla X^a
''’^HL^If'cEORAT c^iiiigi'r retrmea 
looMIrtaa Mall Whltay, 
thWhuJ
Pwnt'a Rita Pl.t..... 
ROSOLIiaSoft Bti Uadi 
^^fta^aa^todSbo..
.pr Honaei 
• la do. For ale by
S. B. POYNTZ- 
SMOT—IQO KeTe 'lia
'or Mia bj_______ 8. & poyntr;
PRESII liici -ld licr^'froh Carolina. 
Forml^hy B. B. POTITTi.
ij to COFFF F-I5H tat“vi^7eWe7RirCof- 
iV fv.-. in miitound for an If by 
J1.I, JS. '46 #. B, POYNTZ.
rBiTA-re MliBoi..' ~ “
Tf R8 PEERB -HI enmmaoee a Bcheel an tba 
J1 firal Moaday la Fvpivmtar netl, al her ewa 
tvaldvor. CO lha hlU-ata. I. Mayaytlla, koowp (a 
be os ou of Ihe motl vlvvatvd and hvalthy. aad al 
' lha mm* Umt miivd aitaalloM li tba City.







IvCcw- Supvrlcf INDIGO,a warraataderlida, jai
^ iS"™-"' *CO.
jy ' ABaaT>4»a-<aB».
for artJiU aaa. Wi
Na. Sk.SaeBl t> 





fiaot fiuvor-a uanplt of tbr azeellaBi q mllty I - 
aprwttabaapplM withaa learatbaaaaao haln.
. la eta er taatfau ^ 















ratllU, Jalj 29, 'fit____________









trurtn* parit of • ,1 ram
BUKAMB, rOCBE-l BBBBIS
I raeaitlna fruin New York a lalga a-
II ol Porta-MouM. Pecke( Bocaa. Par- 
1 Ca.u. Ac-, Ac- All of (he Mwmt 
>d pelurDt, .ffordlug (be bat rtrtety fvrr 
(o (bl. (Dtrket. . W blatterman.
Eiptam copy
OH ef Pearh ar.dVd
.aWblaky (o Appl.
■oevrlillie pocral Whlaky lo 
........................ (damSobMppe.ReaCle.Swes
^LA^^-S^CONc'eNTRATED acid will.
■ - Iflrr b..........................................;.r.r'!S„r;:&."is.Ts,‘vi,rvr.,;: •;!!!
Ibelcee belQUus latln Balbt By Ihe one of Fo, Movw «1 pe> m-alh.
Lecoer'e CaaeaalrmWMeld.rTlnefar can be made Au eipvrlvBcverBieuy yvaratai pmetlcel Ivaeh- 
Cor ene<laUsrrnd .KlyeMtH per barrel. | rr.ro.ipivd wllli (hr feel Ihel rtiv will take kalfew
FOR MAKING LIQrOR^. Lecoar'a OH. ra-1 mhab.ia. give reaMubleraeraaly that ibaa wav
qaira na pfaparallon—wnly ueartag ^’Oll Into I j,, her'ars will rujoy Mperlor wtnalaCw. Bba 
W auky and ibnka wall. Tbe Uquidathan mode coal! acrommodau e few Baanlara la bar telly.
will bora • fiaatatalWaraina-a fall, rlcb, oily ....................•-
uata—e bMBiKol inn^areBi color end a fiu bewi.
mpl.lS,-46 SEATON,
taat o i....................
iOcoar'aOlla viert throe dlellMt propertla In 
veruag uovman Wblvky ta Breudy, CIb.
Tfa. firal properly eomblBee wllh end rab.ldi _ .
(be fens ef FtoealeBt purllclea (be whole af (he ' qoulii 
Ataebal-) The wblaky le tba* i raird;
Thar« a"co.
4 Wall buwB and iofelllMc mnw!Ic JIlUe oaly tar tm 
I receteM I
lHPE a O
grata oH (Amyllc. 
dapti.ed of U>» peeal.
“ end Wernnee-e _____
uo imperta an .pporuBCe al gra( nge( tbr third 
propMy liethIbMed In (be
PAritMa * AKZRkrtrpm
tatbPart 'd’a out,
Lta aa da ./tern
Baff Eayalopae, TBtaw qnnUUani
Wnila COi
Amorted do(
b<i>baaad da. Togalte wilb a ganarat 
.rUn-.af.H.tta.y.^ BLAfrBRMAN, 
Oalabar 7. '46 S««od auatl
f|^HE Uadetadg»u^ke»‘W
rttaa“a*orui'Tri)e. “roomearemadebj war 
aa ul eipaataaca. am) wM ba Wervaob-d. aad M 
five per ceal.lawei ibaa Clkolaaat' pricu. 
Otaera iro. Vbv enuouj
M.ya.UI..O(yabar».'6b________________
wrArawNRBY.
: ae ily. a perUoa.ef wbieb awly, ta baa mm—
-.sriSjEiSaw;
laeoafligBee. PallandeeaptahL. 
aeomonytekoUlai. Price. $9 per bollU.
CrOwaMUtaf tbraOlla (Sva ta aeabat) wU 
beercaraiy packed eadWIppad (wilb bill af lad 















Pebar-a PabcIlA Naal,t,>*4j 
Braabmas A Uofdaa’a to,
■rr* wauT pxmcm-
BRLS-SaparlrrWbiia WbaatFlaar na< 
faetarad al Ibv Dey« MlUa uA wa wUI w 
For mirbv
Male Papara, plait and laUl, 
Pvrforalrd Hum (
Q-itli PVM. ready nodfi 
Da Patala da -'ai ■* 
MeyivdAHoya’lnb,
Wamt.rt wrRBk. PLWCSHW-
1 PIm emormout nflhe abevr makeofPlaaiba










.a. Drag nUr. ta g ^
Aw|wa(R.I8X
^ MMGI-VTMIk.
fYRB. RBARPRADCKEbaya dloulyad Ih.lr 
U coanvcIloBtalbepractMatr ,--116100. Dr 
Xhiipabrlaxanzmoa la taava Koala, by tar Ibn
Dr.'Dakv will eoay.Bv ihr piasilu of madlblnn 




^Hp^tantkat. torii(. r^.. Ik. 
> pnnMd CtetMM, iW SN Ofysmisrrjr,"-”*-'
STTNji^ •( KuHnM 
*<wnliwiMi ia MMhw «tNn,b
' »• *n Wortfcm
JH^u^r- W«tnpltM«4ulMn<iwtlM 
*MiMM kM »lupif iMrtwW that Ikar 
nm %tntir iMritari • we^ad Uff* i«rMta. 
tIn.Ud MMkiH Uditbaa i*«MratMk 
•diiMMljr fro* lhair iwakabi Baaabettij >a 
-OkariaMU. Tkafr tMiBitaa matt paat. ikat 
.1|« ata aaaklad ta da; a^aalal aUaaUeata 
. JkaUaaBaf. -ftk Maal>r aad faRkfal ai- 
UMMa <a kabaaaa alaaya laaato wUk aaeeaar 
, AT'Waawfiad w Jaa/a Iranaar admU 
tttg aolaaad Uat ika kaaaci/at la»^ait> 
MaaMAdteo. Capt. Womimm, kaa la- 
ttmd to Ika paekat uadt kaiaaaa PofUMik. 
• Ibyafllte aad Claelaaatl, aad oHI eoattaaa 
Ibarata aaUI driaaa aTkj aaeb kwar or M«b 
, 4)(bar »atar. Bba b a tarp plaaaaat bau «
■ ttaaaj ao, wail oflatrad aad papular, «b4 *a. 
atrtaa to ka wan patraataad.
. OCrftaTtaweaTH- Citt, Kaaa'aa.—Wa 
. wara akowa, ibla sorahii, bp dona N. Jirru 
aoa,Eaq.,a pUlof ibi* Ihriaiap poeaf cii] 
-wbara iba OararaaMMaala oOWlawaraTnu 
Laada b to bt aaiia.oo tbi I7ib of Noraiabai.
«lir b waU laM of. cMplalp thaaicd oa 
tkoMbaoahrbar. baa alraadpirowarapMlp 
bailaaaa aad papubUoa. aad b booad 
baoo«a a plpaa of oi»aU.r.bi.
Mr. Jarrufot,
'latbaHa«o. Wa balb»a ibat nn^ew. aa, 
Ikaaabataai Boat 
bp.kaiklbo
, mot-j ihv* ba abla Ui proooaaao aneb ctetp> 
er. To oiaba Bpaall apdrralnad, I will pro- 
• card oUbibtaaBtaoppoehlooibac •.ptaaai,
llpropertp art, to ba rrdaead oab pair. Thra 
»' Lb iba«j b. ibai Iba coiu»a pltaur. to, ti-
AM to Ika ttmm. Wa praaaa
edbabUaaw|lak wa ikUkwlllai 
Ika MMlt aw TaMdap MU. 
Tkaiauloi
aM aUto'bM .UbPoMla. Aanaal. tfcdl^" 
Mik bbald Uka berraiiof la both p,rb“^-‘->->- 
tbobraaebra. It b roMtadlbai Bllfaaeh 
bato aeotraetad witk tbe tank oi Ptaoca
lail^bt^id prodaca bh crap lor half tba 
praaaat aoai. kp tba aariaf ia labor 
foppen of ii. aod------------------ - ‘
• I h*m"Tbu'b.-o 
Parba liaabblp um; aod 
If aebluR**** ***
t  10 ... i.L-f-r. .ra an
aaaaaaajpioaaboba Idkioitba (alb«ia/to
bb wiU akow:
raaltsa doubla prolla, 
aa oaaa i rr .o ■ opporlad wbollp c
"W‘jr>M‘Olbaaw)oa»ofX8.40*,000. Haa- ioeu of lha Oolled Sl.iaa Thia,
ikooM aoU to lbs
daaa. aad briap boBa ipa- 
-- e proaiOsd 
riad wboll
10 Ibo llaUi I la
coamt. ] f">» -h*"*
boo gtaipMIra
s=ixr
paopb, porponlac le ba tipaad bp 
too fraa iba peoplt^aad aiudaau oi Parb. was 
ooemlppootodioa^buqoariaaaofParta. M
wooW tba pfoflia „ 
Moouiaa. lot oocbaDpabls 





'UDfO bi - 
of ararp ei 
ouairp. lor i
a balitao, b prsparad
Im who DOW rMidaa ibofs aod 
nod M 10 Ibo boat baaiboa. 
• to bs aoU Ita la aad ti«wd 
Latraowonh aad will ba aold to caak.
Mtawaaal nakaa.
Wa baaa baao eallad opoa bp qaha a anw- 
ktr or itoibiaaD. wbo litao boaa oatoeud ta 
otarka of abelioa oast waak, for Ibb of ibt 
•Bbetoradf tba taaani ptrilao la tba Suia..- 
Fer lha eoavaoleoca of iboat at ■ dblai 
wbo Dtp aoi be abit le Mil at our uffieo, 
pablbh bobw a compbia Hat of tba Eloai<
We eopp ibaiB la aaeta eaao froo aaorodl 
papua or oteb panp. aad baaa ao doabi tba 
Ibtt are aotiralp eorrirel:
' FU.L)10aEELBCTURAl,TlCKBT.
poo TOC aTATt AT tacac.
Roier W. ElairfOl,
Joba W. CroekaiL . .
POO TOC siaisien.
BUCHANAKBLBUTORAL TICKBT. 
tat TOC tTATC AT LAOaa.
poa TacDiaraicia. 
lU. RlebaH D. QboboB.of nalltH.
9d. Qtsapa W. Willitnt. orHtacock. 
8d. Jena H. PiBD, ondlotpaoB.
4lb. TlmolaonCrtaaaa.ot Adair.
Stb. Barlkb MaeoffiD, ofUaicar. 
etb. Bta. F. Rica, ol Eatill.
7lb. WilMam D. RMd, o( toi
Robart W. WooUap, of Fapbut;- 
ouk Ricbard H. Slootoa, or klaMa. . 
■laib. Biraa Mloap. o( Owao.
.FBBNONT ELECTORAL TiCEEi
acaAToauc. uicruu.
O. M. Clap, or JladlaoD Cooatp.














ir sack akaold ba iba rewiti. Baebai 
woald faliabort or aa abelioa bp 91 aotat.
Bat tba rau that Flilaara aroold ba alacled 
bp Iba Honda baaao abtrpaaadtba olUof 
Dawoertu, ibat Ibap baaa teiaallp iiudled oai 
apiaa lorbladafait. Tbap axpreaa iba ba- 
Ibrihai troa UDuefaaaaD ibouM aoi ba abet- 
ad bp ibt paopb, ibap will /era iba eoatarai- 
Aaaariatof la iba Hoaaa to aoia for bin 
HM oibar Dawoerai, Ibaa; RFIIIaora'a 
tala iboald aoi 'ba loo Urpa to dabal aueb 
aebaoM, tbap aofgaat ibataaeafb Oaoioertiie 
abetoiB eaatlbalr Toiaa ia tfaatlaetorai eolb* 
Caa for OaobI B. OkUaaoa, of Naw York, 
Mbit Daw xtat, to throw bto bafors tba 
Houaa tniiaad of Flliiaoia. Rp tba aaitad- 
aHDi to Ibo OoBatitaibo. tba tbraa eaodidaiaa
BawM,of 1B. W-----------------------------
J. H. Bawiioga.ol Utdlaea CooDip, 
Rat. J. 8. Datia, ol Lawb Co.
J. aiaubrook, otBarraa Co.
J. a. Wblllaiiert. of Caaipbalt Co. 
Robert Cooka, of Roeketaib Co.
V. Hanllloa.erBr.ekaoCo. 
dta. Laal.brookt,of Oatbat Co. 
Groaa 8plrea, ol Jeatataloa Co. 
Joba Waab,or Aadtraoa Co.
Naw You, Oei. lb—A dbpaieh rroia tbo 
•dltoar Philadoipbla RarbltaaUb that tba
fuUtoMato PaaoapIttDb 
g|ow^|g^l^lor Iba 0I Oppoaiibo oaar tbi 
iieuta^ iwodss-
Amaoit oaRoeti W. BAaooa—A barba- 
CM waa fiaaa oo iba Uib laaL.bp tba Aiaart- 
OBBaAOB Bilaa Iroro Padoeab oa lha Mobib Rail, 
road. Tbe Aaarlcaa Ebetor, Roger W. Ui 
aoa. waa goiog to tbo ataad u apeak, whaa ha 
MataDeiBoerataiaedllimkaa. Boat wordo 
paatad batwaaa lbo«, aad MUlikaa e 
HaaaaB bp Iba (biwat. Baoaoa ttnek ibe 
falbw aad wooM laaiaatlp bate abot kla U 
eaaofbb owa Itbada had aat baaa ia iba
Bead. Baq., wbo w«raotaUp appolaiad bp tba 
Praaidaat, with Iba aoaaaBt o( tba Saatii, 
Cbbr Aaumar of tba UUiad HuiM aadar 
tbaAet tftkwgreaa orAugaat 1 lib, ISM, .. 
^^laWelaolibaBrat.aniclaer tba Traaip 
•W Juia 10 18*6. baiwaaa tba UahadBltUa
aad Oraat BriAia, kj raaoJ^ tba boaadtrp 





r and prodoea 
.. ibat,il..g— ergta ibawaad ptonbaa iMbUDM. | ehaegt m •o.-iipe Bp tba altawar JUmail oa bate CtUtoait <*<■' o''° . ..
o.. ,,b. .sh. w... ;;r,‘
- apaeia. aad dOO >paaaagara. Adtioa. lro» ! p„p;:;7, ,he ..raa, iha Ube,„«,s
Oaagoa aiaio »l»a paatpsclof pataa with Ibt ctaiM at oiMh "'th one balfiha oionap, aad 
ba BtlUriog. Buainaaa la Saa ihe aama amoucl ol propartj sill purebau aa 
' coach labrf aa batora. Bol lha laborar will,
al Iba rod ol anp giata pariod, baaa but hall 
at laoeh monap, aod Uia taiat aoiouai ol prop- 
trip will bo worlb hot ball at isuch; cunaa- 
qaaeilp. all lha aaiplao giioa 
• - , aad
^ --------... w M ti i .
7 Fraaclteo waa la^aiog. Hioieg iaialJc 
• geaea waa taap aaeofirtgiag. Tba Gtaad J®.
.f rp'ofSaa Haiao eooarp fouod aa lodicimi 
U agaiaat-Ec.GoaarcMrtHaOi>ogal for traoda
tba Hap aloettoa. I^o «.« .rraawd or bit at- -- . . - - . •
..Ifac. Naw York, aod baldlob.il i. WOO.'?T;Xr * ‘o 
Doeiot ArmaUoDg waa nardcred aaat Sacra- |b lha aaiae ratio, the laoai 
■tote bp a Bin aastd Celtbrook, aad while of oor coodlliM ta, tba^l ii j^alBlaasButo
CalUaaala 
TalSrtaaBtaM
We gka balow I tabioaf iheot Blaiaa whota 
reeaal aoW or other prattp fall todlcali 
weotd aotB to baaa ao tettlad that Ibap 







reeaialag tba Ughaat tola nolpahillba aoiad 
f« ia tba Uouaa. If uialr atraagCb abould 
Ihut aaaUa Ihaa lo ksap PUboora oat t 
MkitoMU ba alaioat abaolaula a
aad probaBlp alact tba 
MM aaa. With aueb ariak aa tbia to raa. aad 
auoag oaUoaal atBiiaaai agalaai aop oueb 
diigraearol jaggUtg. wa do ooi boliota it 
all likalp that aaob a Wtek woaM ba auaapt- 
ad. Aod we art ataa tore eooSdaei (hat tba 
larga tola DM to FUlaora will prattat tba 
poaaibllitp bf wifik'a eeajWietura.
itog UoaAat M Ctoctaaoi 
We leira Iroa tba Clacloaili Ptia Carrrat 
el lba.Wtb Ibat la (bat dtp coaaidtrabla bti 
baaa deoa la tba w^ of eoairaeii lor aow 
prodaeu. Lard bad btao mU ti 10)a., bopti 
furaUilag paekoftd fat Nettabar dalitarp 
grata Haaa bate baaa aold, bet dM aoi Itara 
Ibt prlcaa. Bataral eoauacu bate baaa aadt 
for Hop for Notoabat ai BOiU V >00 »■-. 
aat. The fMliag, hewttar, ia aot terp biwp- 
■at, aad paekara ara ditpeaid le ba tarp mo 
UoMia tbair aotaaaaa. Laat pear tba aai 
kal epaad at MdW. boi prieea ad?aaead r.pM- 
Ip to«7.wblabBprawaataallaadoBiba«|i 
of Notaabar. At that Has bewatar, ib 
iirp wara bars -
pcotitlooo. aod ptoa niMtaip bt|b. 
rtoekaara la aoat ataaa ak^la. aad prlew ar 







Tbaaa iguraatahaa ia eoaoMiioa wlib ib- 
aioflk orpratiawat,do bM (urulab aap graat la-^ 
laaaai rdr packeci to Iotm tba 
blgb p'ioai for Uoga. About 60,000 Bogi
d*w*o^ Mats—abaflp at •3«5$'^*^^rga 
porlioa ol AMaa af» to aarip delitorp, aad
paekiag oprtlk>aa will e 
flm aiyaaraaca ot hterabia waatbar.
Tba Ptaaaplraala Laglalaiara auada i
Saaaia
Baekodf^^;-
OoilMntia Bijj aa jaiai balto
I laborar. will ba
ir ■
Ulla> aita baiag extniotd Uii 
broke lalo lha Coart, datroiad tba otBcara.aad dtKeediiooarp, and • prulil ia lhance
aaiilBg tba priMDtr, carried bla of tod hong iMt auM pr^Visdrawo Vrum* M Mtoa 
biaupoa ■ Uea. Tba tuit of Maaick a.'foralgo marehandiM. •• It will taka iwi
w..... la fator of tba pl.ln.lfT, gidng hia liHaT,"* ..
10 eoa-tbifd of iba cap of Sacraaaolo, worib Juee. Ua.i?hll.hr., b.pond eoaLrar.,, 
Tbopopara pobliih ■ Iriier i lha fact alao, itaM ihti pro6l sill be a lai up- 
froa Col. Fraaool is anawer lo i leilar of m-' o" tterp man who conao,i.ra < lorrl^n atiiclr,
,.i, .b. Ed,™ F,..-! ‘v:; s‘'.S".
luppuaing ihai lorai|;ii produeimiia 
ne lo ua cheaper, while nur 
t® keep up where lha; 
lorier aalla
elaeo SaAeda to the ibiaa Prealdaolial Ciodi- t,r
Tbealbarcan didaiaa did tuii laawtr. I ire to r< 
Tot Sallein aapa Fremoni'a leilar haa givan
patl tsilalaeiioa lo the eiiixaat gaoorall;__
The l»uef coamiu Fremaol la the alroDpeat 
laapaga lo Iba puliep of a Pacific Railroad ai 






and realltea aa . 
perceie® ihal lba>w and depreaaad alaia ol 
lha wuckinp claaaaa in Eurupa <a pnwf eoough 
ibal no erceniee pfufil la obtained here uo 
I guode—nune il,ii can bear raaeoilal redoelion 
The Near Orleana Ftoyuae pabliebea a lai- pte^c,?e'illn*gnld/ 
tar froa Gaa. Gadadaa id which he iolinaiaa la ih’e sre.i ruiaoet 
that Iba oawMInl^r ft
elbtr coaairlta-aotinag ibai ba* ktaliag 
power taeagh w rttira tad BNlaiaU gtaapat
Bat.alr.aBeh aa rmgiiaa lo ba taM. I aaai 
dralFtateloaa, aaap ob)aet waa attslp to 
Hag rsaarfca arSairatara, 
...edibaasw tto aairaaadl-
dociriaaa of ibw Adaiatolralioa. I waa
rrii5i££SCli.c,,ia^'*
'’^l aealsa a ho hold al AactSa, Ep.'’
which bad drtaleped I 
aarp ui r
tBxioM to i iadiMlo ibo ngbra of tba ftoti 
■ ibtirar--------
greal baala of all proaparilp, | hate al liars, 
and oo all fi ling oreailoBt, sapouaed ihd 
ilaed with whale..............................
mps wf a lalirr ha racaitad 
la Ira ~ ‘ ^ ‘
rriBM M>. Huai, the <
I aad hi
m tka fsUowiag e-^, .
Of iwe tto t oa St. Utoo. B« toa-j
.........J Hr. oectha wfltap.aflka Mlat.aoai
•!«aa orweali 
le.- liwaaa 
qoirpaa.e wbat hi 
lolgaa:
iering ii io*be Iba graal aad efeoe Dxaa fttii-Yoot eoit 
oaol. aod lha oalj aare aetaa ofl coat to bead. J. C, fraBoot waa ia SU 
II. Inlha aaaa aod ta behalf elUe to aoaa liaa la UW. At Ikat lUM I WOA. 
greal, peweriol.iad roH-.'hltaad elaaa eC| woD-wcq^t'")*^ *^b Larai Fraaoal. aadi' 
lalh>w.eliaaaa of Uieaacfaoeeiie, wuoa I. inxy all that I taw aaa coald jwdga bp. I
8r. Loon. Oct. It, I66B. 
if 7ib Ueiokkr;b 
t <et r'raa i
oip l lluw.el, 
hare the liuoor lo rrprai 
prolael axiinet tba due- 
•ad if a-p tulca eould
_______ .. JOB ) If«9
BDler ap aoiaaM | leal that t 
bert adteaead;j waa tbta i
l  retch ibea la lhair. Tbta
Ita wbaa 1 Mp*tba?:k* c:l 
Ctibollc, Roaaa and ApsOaftif. ;’l’>
nga. Ibair abopa. end oa .Iba dteka af 1 CalboUcL 
-eeeele, f wuuld eibon thoa aot lo ba ha waa a regular tlieadaul of 
. lalee Ibaorla*. Iradiag (baa ok to lO 8l. Louie, and eobtoaed
iln, but ... .
illot-bor,
deluded bp .




ovW rniraat ibaa aoi lu alt allll aad 
ua made aueb aa ibrr aaa tiM dbircaaed and 
iBpoeartahed lakorara ol Europe 
Mr. ~ - TI, • OmI,
Hr. Dai
lo .
1. Fraaoal aa »• 
Ctlboliea, aad'




iro lekan, ba il borne in mind, w 
■e r.rlpaaiecu.rp33d, and peine 
wii beard ot II mlerepraaenilne H- 
>, uoill lha 3d ol March, aoma ai
MARRIED, r
Oa Tharadap laeralag. IflO, ineBol. a IkatM. 
Ident. ef John Luke. tu,.. Clark^ill®. Ha.br
huweeer, doriax H
•pceeh, and whan ha louod bow nspopulai 
Iboae dociMoea were, ha tried lo “oat falo 
word." by rh 
Uavia. In bi
' cel.bmla Ina ecrs;' 1',’,
Work., of ararp klad tad 
of M qu.litr, la Uaa a 
•r wneW) ‘* eaadldate ar 
UbU. AKTUVR.
"'■!i cKr. nea ired a lei af i .ft
ition ■nalnitint He
"Afewdaye befor.I rtplla 
Preri>ylTa,-la. i mad. eeuie r 
isplMoflaiareat which mtioi
«iir-rpI.l‘(Mr.
Peaa.ylT.ub replh^. 1 thes 
deri-l-iou. Iroin whai h.u Wei 
hte W.D advaiicej Ihal il w 
in® counlry lo rolec® Ihe .. 
wora. and Ih.i 1 ..„ei,i, ,□ u
cwutiawAWi. ■tAVsTikui mu
1 lb. Seuter tom : nWlJTik PAUMM.
Iba Seaaur tom




aot find the Gs.arniatul lu which he 
tdilad la eiiairnca, and aiatetlhal Al>t- 
lod VidaurrI ara both tdTtncinx on lha 
capilti lor Iho oraribrow ol Pre.idcni Com.
e iiupoiirt la liliecicD.. 
I rcdoeiioD <• founded on
r..a I h
■y m.n, eicepl ihe 
e bill in lha eilui
oofort. I and properij, wh.ie all loreijin nil
Tba loltl of lha HonlingJnn rori-eriae 
pel keowB, and probablp never will be, 
oflhe ptrtiaa bolding ibe paper hr.iog
potllioo lo make lhelrloe.ee pobiio. I do nni aicribelhia p
lha eorraapeadlog weak laii peat, of BSlTiKTS. propo.i 
tpoMt of prodoee lor ibe week ahowad a • maiM 
daereiaa of»636.<)53. The eipjpta ifi'epeeie »f ">eir Indo.
planler, wh - —
M«.n.k. koown ,n, .,.wi ap®oll,.eabiaei. If 1 du,............ ............. ........... ..
„ppl (.Mr. W.ii,,,) *,11..^ hie ^nw-b. Th. •
• rexal >r paekM Mwaaa Ola at*®
iiall aud Pori.mouth.OarlBg lha law wata. bovl af 
1 Tuiwdapa, Tiiuradapa aadliataH|psi
r3^t'rr..iu ;
Al-u.,.,. (.Vlr ,
•peka alav n-lrlly le lue aamapuiui
•a.lm|ppi, \fV FaUmofi 
1 rm>ly I® ill -P-owl I 
lUu from embrwOM tlill
BHa’ aeooBH.
to Ihe bill, boi ii 
Ida do. Wbat re. 
iitalaa, BonuUc. 
■ke 10 cueh a Atgiiioua 
Ibep berecoociled lo aoch
.10. (rom Pauua l.aola, a. , 
dlo| ih® lobl. „r wig>a 10 II, 
lOerar nacaivad wh-r»lh« oon ol prod, 
ruadoaaWt from b-oiockp, <Mt
“'’.,'^^ko Ol Ibo mam.
.odr-dytoh,a4lS?^^^r: 
Ika. .H.ri»o®a. Caoliim ra.DaUao®, Ai- 
, D®Wg®«, L)ra®o-TMmmiiix.. Oloea®. Boat, 
r .Marrick, Lody■. Dfoao Copa. Ifoukfa. ood Workod Uslkta, 
muchlulo Talinaa, dl.awla, Sklrta, P.oaaod Plouaolt, Robrep 
o rrply lo Plalda. Mnaata. ood a very lorp alack afUolha, 
ronaratuad CkcalnirrTa. S.lloalU, Twaeda. Jeaoa, Volvei plaob
Itoia what Veailnga, dhinoaid Ursworai Hal* aad Capil Cbw
brelloa. Ae. And liwlly. a largo aioek of ttloea 
M, IMwk r-a.IrooiJ,...........................
oppeere f I the fn
a moDib ol Sept, i
received airihe Peuaion Office 2J0J'pi. 
boualp lead appltollona, Ibal 19,483 were e« i ifu 
rra-ei.miied, and ih.i 6,996 were,"" 
taaakd.laaaliafp which iiwill requira 833,77u' 
kcrea.ef lend.. The lolel ouaiber of apolici.
lacaired le 998.100; ellowed I73.8v«. 
wtnEau luned in^l I: qetDlIlp ol l*nd ra 
quIriB 90,198.910.. The lolal number u 
30ih uli., toiounUc
Iinii, and aucli a 
e d-rkieii ...d u.
h pl,o.«f aeci
II pu,vrriul data i.r p*.- 
. i.nly rxr„e ih,-ir Ji,. 
Tbua.air, Ihtie ir.ced
I.' lo Ihe rich*Md*pVw.
ip.911:
inh . -  
elelna azemioed up lo lha 
.967,000.
hX:“
Ihal Ibep ere to b< made neb 
their le*a rirlunaie. but mar 
more aeeeaaiiuu* fellow-eili 
lUry never con and never will aubmil ii 
Ir og aa iheir powe
.‘•s.-s.'Sv.i.-'tcyJf.rt!
- . Wpic. To Curoorol Merkel end doucndilrvole 
ap.rri,», or th.eo.,..nruli ol ih.de- ROHEHT FICEUN.
,y cl.jreilo,, er .r|,ly, ihoo(h 1 ■ Moyivill®. October 30, 185b—3t 
reiDCMi Ihe apeacb 10 which Ihoy' “ - ■ —
leal did." •■ItMk.lPa.kt.BorMrXW,
ilao edr.,
break lha lune ul ilr,
pan ul ma apcecli. Ur.
• Bui II,o 8ea.h.r woe 
my apeecli lha oriio-u|.
t,, EDporfaaflHlBiuuttilluirictoriBtCsto
b Ihi. . piBf, It
K* ■«. ■ -mu mm m
I fnn rVLASA’/ COUATY. ILLINOIS,
............. - w8*.k«si
rleoi parvei 
lo roueral I'“1 V ' L .T8. I oSCCOND 8.4) >. Palwk i NEiUAY flTB-JLS'Sfz'jiS'B.
Low'wl
Thia all proveo i 
fiarilood, or Seneio 
— that tba<e isbul i
I Doctnoe.*
neoB 10 he Well pc 
ould reaaon dilTerent:
bl* to aieeruin bow diuch Bocep 
eeeoety lor eoeb oiaBllsr ol the 8«nai* f- 
esrrtnl paor; tod ifle equally Id| 
tnlicipoie Ihe warn* o' Ih* greal 
quselloB la lefi, Ihirrlore. lo be >




. I , oag®, ho moaol
Ihu*. p. , ,„ou
. •-10 , o**iiew®r,) h* oaded,
-eight of OUT cmbarraiaineni*. and I ino iBpstailou wAn 
our eufferiog*, ood while Ihe dcblur gsafsM ODm-rtwo ood 
Ihe public ore 10 b* cruihed ond ' 
uat beiweeu Ihe upper and noiher 
)i ihio pr. ceie, the man of monry ii 
recooe unharmed, but lohove Ilia 
obicd. H« whoholdeeteh. or iti 
^ ^ ^n noiea bond, or tiue*.. will be able
and will iherelorc haee lu value difubl. 
hia htnda: (or while wogee and property l._ 
go -JuWD, money le lo go on in ihe lan.e rauo. | /Ve«»»r»
if Ih* friend* ol ihe bill haee eton ii * true I <*«>*>" U
ud toaiMM. MliaUs far saosMaajlhiiig e.ii,lel»od In
osgra® 
row. of b.
Ueowtawa. Uiwlu... M.® .M CepUaJlMo oTm?
in. W.*i?h-.-






. .I h.dij li::?h Hw-f 
n th, moroeidTooiJ.® “•“* * ‘('■S' l»“>‘ “>• Ohio. Z
®« noprw*®.^ iilTvil I •*■«'« iuwna-i.ue. With Ih® MleoUBppI X
1111 Ir^.iTT. 1 "y* f*' ‘ft" '•'K-* •tomara. Willi
A .-■■ A “•"'>«• 1 rx.ivm-.rypr.«!«cll.a cooDir; odjoe.el; tmv*^#-
At,iUeh.r. llhiillede«rooi,.rt.,rm.ur,a.ror.f.rpb«—-
lolluwing I* a cerliGckla furBi.bed lo! m*ea(.mia.si,*id . coneuotip iscraalBf
-VL. .0 idto. b, ai. - ------------- ------------------- ------------ ---------
Raa-1
a.si, eco Un l I rw .. _ 
laibsra of the ' epj«"v®ry oirecuoo aroai.d It la* ■
ia Ibe debi
l a l a / ( I n p i
/tMurgi w"e'i "'id"' "
... learn how Buci. Ilour anil curn trerequir-; o" poit.nn ol ihe pubhr I 'l, ii.o.nVrnitii 
edtBBoellp.bp Iba demand for ihe.n. Juat an m to ba dl*regardrd> Sir, I will remora ir 
wa leefB bow much inon®p ,a rr<ioTed to carry ■ aen Ibal ll-e amuonl ol rxiallnr IndebledI 
lorw.rdbu.ineM, bp iha obiliiy lo buy ,n any commercial country, l. nearly, .(
il. So Bucb It daceaaary. ba iba amoum qutle, equal lo lha value of .11 properly in i
''md to .Ml ri *w“... , ' *''*“’*' “ P"”*’*'would ba juai ra iae i-j lirnii the iboumi cl, or Unpruaperoua. and you cannot cnance, W
ptoduMBa-beacDUUnlolinon.iary copii.l.- eiiem eenilamen hav-e .opp,.„d ih. ril.i 
itoalp nolhing mb be more obaurd Uitn lo oi-. m debtor aod erediuir, or iho. d.minmh ihe 
lipl to MlermiBt ih» wnhoot refer-1 wioree. of iha deb. -r. w.ihcui a rr.eh a *.
“ ‘J* '*'• ‘‘'''•"■'f. de.ol,i-nn, each .. ba. never been exp-
, 4ou®fr»,
I -i/ek f I
, i Ward Ur tpavek a/
....
. Ikat Ikry 
>iIadKC..Ire<,a Ur 3, 
• flon
-loST. polar, ®.
, . — , —™ .red Mr rrpf. cf t
V lolkal iprrek.drf e-rrdu« ( 
t. dad (Wf /.rUrr a®g. the!





. ipertp, eublea ua lo....... ........... .
-r the Beee*Mrlea u( life. Thia foci ahould.
tkarsl->ra, ba ficat clearip caiabliebad, for ibe 
It oaMiaArilpaiieodei] with great aac- 
Tba Sesolor lk.m Hesoaplvoma ioemi
to. K.llw.p oef fll.,p.pnrd. Ac.,A«..bSW 
Moifd rrplp I ilwiuV^r OtoBUaB
Jn... Eowaii.., .H.C , Proooplea 
J C.ii...r, H, C . New York.
^ise. C«.rx,, M.C ,
'ZZJ' *7greoud -mu to tod ,| low r*Ma, w |«aa &wa 
irict fro<B Ih* UsMuae* and kUaal«c<urio| duodo—«ll of wbWh 
-la.oad lo lh«, ••U to tod U. Ih, hlglwal ulter. Wtitooi
: - dVoo”' whth“‘seoih C"r.i,n.,,te^^;:r^^
C-.M.TcncLl.,M C..1 
|•uru...H., gTih, letn.
pl«i, h W. brou lal-l oul lot. lola, •mbmetiic loss. 
■um-. p.CMli®rl, odopiwJ for humoslH- B^sm* 





D believe pleaoe, ood oo legialal* 
0 will be Im.ipl.mera '
pto-.-;® ly ih-l he h.c apptrhrndod' rte^alTg 
and furrr of Ui® r.ma. kaof U-rtoii.lor tom P,no. Ito us 
b«.D uml,t.Wodby





---- olio® wjoin. I lo.wr'-' -
D.vi.' nply. aal-li.hualuaMif we could,reeoDeile debiori i- 
b* ruloedli He or 
our relkiloot lo fciigD li
ad, but 1 abalt abdw him hi* error, aod' .nhn expeou
be ooghi 10 ■mve ii ^x.ciiy ihe oppoaiia iry: bow loog il win be barore ihit pure,
Iba owner ol propeny. liR moei in;uriuui and t fiilj-ml >o proporiiua a* puu baao aiim.
•pprtMlvseoBSeqireaentHaaoIrmnlpiffircn.. lit produciiun! Down ri will, down ii _
t j
would to beneficitl. lae. ' L-t-ned bv ihe Xle nrute*a! N..,h_____ _ I Auemc* LiB.
Ih® doctrinee of itma* B-.-haui____





r will ba re , loiely n-.ibing, exirpi -
I*. If s agea uur lobuc an-1 mure ul ,
;"a'‘
now a duiltr ■ dap,
: and II bdBl and 
iltaposnd, Ibep will kB
Iba proddcllon. oi ihn ^i.l ................................
•II peuperip craated here. Xpoo tbi* ettta oflvis- and ali-lmpoi 
Itiinga trt.Uia i^-irtr wi uid have' What moilvs >
lo^bu,' I
erip bars B 10 btvs no efleci Ibere, aemrdingl mebiarorr of iba w.Kid pruvea Buihlns 
10 Iba raaanolDg of tba Senator, aa lUeir cnr-l eerttiolp—ootblag wi h rUarer damuotn 
ntol raguUta tbe pried^l ibrlr wagea Hita 
• It; bil eutloD la lo,asU,BOd goadtjgreAleat poeartp kod auffariog; i
ebanga hid token dikton Ut iba laborer i. m-wt furlura tod w
ihing* toth a* hat ben. aupp..,ed. 
ambarraat and dirirrea na at peu 
but -hit bill wil!,.in lha end, work ... .. 
advaoikgea aa art eniicipai.icd to tbo pi
msrp profii, .noc.palcd * > »lt»"rof hhCoaotry, womb iMars. ito Chww balasc. I. Uitm aosM ...J;.
w'r'.;;'.::::' '.nd”’rvrm^; ^‘f's:v.tw
Asp parcberar af lot* who .hall a,*® «.
I such i. .b. 00.1.1.®:
nmrb-. buOM,*l Ilk. ayl®, wiibl, Iw^m 
fruoi li.edau af tot. asob pdlcbsaar ehoirbors- 
as>*oppuri i i So. on., IkiiiMd' T*® 11*
Llioren^w. topuur *Mwer. il lou AM^m® ' **^J^ *“* ^ •nhllto la «o addlUsosl ohou-
lupuM.*,vet,pouryou; ‘
Fillmubc, He haa over a.
-rn.if Ildus. BUI already anifieiemir 
appea'i boi I baea o. tlrse lu eol.rgn, mierca.
a. the tobjsct ia.
trs to b# baughB, u if n 
plBM. C««4a, t£«rrfora; - ipio ibia ed; ibsrs it Iks laaai Boral and iaiallaciual
Clad Ihe Pr..ieciiunu7ito8menV.rLlbor. ' pkoa. Ac. m.
H.*pruto,.va I.riff df 1843 bed B,ir..'^/,,rVirni‘llSr
■a dap of enlc (has 
>d fruoi all lauriH as
a;.- iraliloda they owed hia, wtakb Ivor aioes lorguBsa and ws firialp«•••> —Il '
_____






ttArnlMt>M«.M«^«arir« UM N«tfe. «lt 
tijuham ■!«■•• nwirate mMotb.




flt*M hw «fihr«Mt«ip^ iatm*I
-------------------------- i. Ui* P*-
*th* r>*- 
• P*nj P**
iMMliltaik aUrrn bi abulitioalciSK Uw;- 
■ M,Vift«*ls JCMUukr, »»4 MiMiMi, <«1
■r*MkhMk«rtfuw>. Aa4 (>•••» adrvMtM 
rttetrrwminir. wktw i»a *mI« ^th
"l^ia hi' laHlirel rtrlekVUh palHlMl 
ir «ad iatrrfuar. Cgi u out isd pro*
• - -----------1, «,.,•VWitM * pKkri hoanl.^itpMa, I
Ooomor Goirp.or KoaoM.ku Uulf I>mi 
Corcolp okMod la IM Blaek praa« btcpvM k 
arttoatod.ao Uop atoofi, a “poasaaoio cuiapa 
• af a>ai(raati”lr0aoataHD( ika rorjitarpT---------- ... ..--------................. ........
ataia iboro
mcoakla ibap wrra. lad iar wkii puf 
tkop caoa.aaop ka haiglntd, vnaa *o 
luaoil *llh l&eo (Ba loiloaiof
Uk bfcoob'luadhif aMoktUf 
IVU eoainoD ok*KaU{ 
au oibm; - 
t oaeln'nbara:
' II kogo 01 povdari 
a»g eonnd^co,
idruM.
Tkkra viM-aloo ■ «aaDtitp oflaadaaJ aatar- 
HTbaodrad tHitrp’o rrdto aad rrviMoaoa.
1 iruih waa, >t «aa at ariaad kiuaUoa.
Giwmla t^orap' aa^Vony, 
■111 blaJaatl^Uurefaar lur bU cuuraal---------------------------------- Uure^aor
Xattka “itorUoia ahtiakoM’' au It lur Iba rot* 
aaa ibtt atoil war la Kaoaaa »ill prixauio ihcir
. . «■«« IMr(«iul
‘•aSSr
. . wro^ at rwkngh . ' ' .
r»w—nai, Uauku l»-M.
BlfWMp»a*Oo bpite Mai OMk. aad ,
U<Ma*aBCitT(.a*.Tka«Bppl]r'or M Caillo 
Ibo.uktu Mb la Mtlaftaa aog Brtfbi.. 
rM<,Maa«*r.«aolarp oadLa taeoB «( ibo 4*.
» aoi OMoalihljr alM^ oln« oar latl
jrSVlJrT''—** *??“••• “ I*®** “. M ifao raago lir iBlarm u 
“------------------mif, u4 I
ibo Ual r«« for Mrljr^MTorp, awl $i,iS pet
Mmop rate akaai aa M gMod, klji la f3
•att̂ iiaMNU(to«Balllp.
KCul. FrciDOBi badBnaap filaadaM Um Mao- 
Ua( UnloaK. Ula eppmluoa coaU aM 
aorpotai'f Raard- Nr. k'niaoBl .ra»anta>l 
- fraldoBi FUlnwa. •
!ti
V?“d“ilku!’*“’ ■“* "*• “^•
~ <oad-haad FUakkoMi, aald «ad takoa la 
!««*• t.ALBEHT.
•J^ap »a*al«aN. adjaWactbo (M
__ X _■c^RTEa’s stoisn uixture,
Th« Onat Partial of tha BloadI 
kAtricta or MERCURY IN fT.
.M^Sfess
I ~~Tgfcirri -
H*.’3^;ftU-SSi.Si'52SEr.V“S!UMi .ad lha aaUIr laortdlr.orarMars bad I
erel (allieu (or
Ik
' ur Fu>Tiil«t on tSa Face. IdotcbM BuiK
at I-™-.- 1 -J'.-.'---------- iMidllta'i.K-.............
•’B'>r<etanH Joii.ta. .StubOoMi i:
U.T
...
NAitsAM iaM« gtf - ^
taad
tMU from tba ell} aad *18 rMra 
tacb T—ffaiiitiiaii •• boardora, wbo of Mlt« 
Ibe s«l« 01 bb Cflaatr} 8«at.
.Kb^Mtk }w. «(iaelaf 
1 la fc faaUiaUy^ryyt
mak« IheinaalM Ibaroucblf ■
. »ooU bo lot iba 
ilaad hmil} u> nero WhI. 
r>r for aaU Iba F
l'oc uOt.rea-jri«.p.^..«;«ioUfc, ur|-?.f~- -a.,.. «*~i.
of llk»d i. ,K>,
fx r L-Bt” ■■'n'S.,
Fjupiiu.nio il«.-
>«>mi>»«-'!r;aotn4 PuK««r 
b} tU>M*.nH<nt{mier«J f«- 
ufihdlLeliad .■'talro. ■r'-o >m- 
cure. ptrt.r»^l b,




. riila. coaulslBoaboattWAcia.allaadar 
pooO imca. wilh aouui lu acna r™dy hr ae»lu(. 
BtkpioM IB lit nUta/raot ihaFlaeilaf Plka.aM 
a ImIi iDlb Irma tha Plaak BoaU, aad m> NioaM 
brat Buaik F.
e tm trCinBr< )
l'AaTKK'S:rPAS-|
>38. ISM
r»rrr., fleer., Uld S.rrlAAlfc iin,i. of iLr KM-
lieyr. l>i*rt..e.of ll.»Toi,il. F.ol.bC..mi.lB!nU, _ .
Palui :,iiM AcBiiic at lb,. Uone. aoilJoli.i.. um nASn
'j *y *'■ *1,."
lara uf ihr Broil, ixill ln( 
cuta^re atA it. It ciriii
ABH8V W. VM'Ne. 
mEKC'HAiVT TAlIrORy
SaooaDSTaxsr. N*..r.,Li. K.„
A8 tm-ltod bl. N,w FAULOoodo. of-hlrh 
me baaatlfal Myla. aad pattoraa.oo 
CboTifi. CaiaiBaaM, Vi
i  lloiof.. a» lo moh. oMol ibo m
--------------------------------------- ‘ .........., foiiaela t : Bad good r< 
'«iUi all e
: Sr.','.-
eaaalal oi a good .ad eom- 
MW bara aad iHaWaa. 
ihlas lor hoRrore, URitlHr
inm aiid ealiU etor Iba plaiaa af M«.
I ij lit Ooa-ramraf maU otad oa a lA
mpplf 0/ dfarlo^ipidiUBMi, d.maUd Boar'id
a.m .ynialedira” Taia b «U} uBporteaL for .111 ilon, ralrabled by . 
rarman aud Urarynda ta kaoai. Ihe .HaiUDg I eleaMn of youib. 
uarfal aillele lor m.a or bami I •irnigili.
iMrar, Kaelliagi.Suir 1 Fur i|io Uoi;.-<, ji I. incomuoi 
la.llc Paisi. *o.. tad I all the cotiueilo. urei ok-U. A (.
Fur hM .11..
hem (MltHl u 
■ y»i«iB of nil itopuri 
ly UI. .bfeL;.cr.i.d IOdDrj..'.i 
te.cio.,. rirv. i,.nr lo Ihc >Io 
.kia olc.i.,,.1 buul>l.y..nd W>'■™"S“
Llaiuioot 1. a v'oui tCIc
il MBialAalKa}. ba umd ' 
ielBU. Baraa. Uralom, Bl
furU.'Ua. 8p;..iaia^;;;aV KiigMa^’ie.. ipua 




><niA'r VHEAl' S.ttOKE.’’ 
For goad (rigm and Tobacco,
«hwk. g-irr olouioily lu (l.a in-p, au.I iiaprurr 
tha (rnrnl oeoliD in a rciaarkoblu 'krroe, bat unal 
all Uie larrlioiatr. rr.-r br.rj ul. ^
Tile Jiirga nun,her uf ecrillicair. wltleh «r hrtve 
eeivail It.iiu jm I'Vi. (rum ell pen. ul ihr L'nilt.1 
nie.-j. ilia hr.i eti.lanco in*i Mien- it no Hint.- 
IR about il. Tke firr... Iu.ii.| kvi.|.r>.iiaKl.- 
iia.. ph}.i,-ii.,..ar,.l p.iM.. mrn. u-.ll kne.r.i 
tbu cumiDutiii). nil a<ld ibair le.um.ii.y i.. ii.e
umleriul oKcl. ofibi.GRE.VT BI-lKII) rflll-
....uKiiWiS£'L..t,.
ta Scariao H.CRiar.-
3V«Mn (■bon IBOOI upon prvot piled up to 
hi(k 001 BHniDiila ol Jobs C. Freinuai'e Cilh*
tho iDoal eliaplo. CMopletr ti
>R nuehlBoeei Ibett*. 1> b 
1 tad iMi.ful la I
•IwliT. oroB in ibo fan ot bio doolal) v( nai 
ifceibribc aaui tr Fromoai. upoo »iiom i 
NNWib ANdno. If Nm II ««ro,hoo uMd forib^ 
• Adal}«od dlroeb huor noa (la raowrooMi 
Vkhh ii«oaclBoi*o tint k* u M Me oum. ood 
;CBki#o» John V. »boi o»iM boer ibo burdoa.
^:fWiM;iMroi. H. C,. lTtldo>. PCI. 17.
•®NT WfSi.-Yoia B^lbo imh eoae d«* 
- It M boM, tad 1 Ubo UIO liroi
•ud ptualad by Wtiai 
he U not eaUlledio the Ibank. of ta OTer-aorkrd 
elwaof Botdiowaaaa. lUediScoll l« IomrIu* her 
Iba lliei k. of Iba cmmaually eaa bo daa lo toy la-
While
lalaaittid laitortipaadnl apoa oumr freal imprjta- 
kad whlla Um aloda d( oudy logaeled. la- 
bare baat diraelad lo liaprareiaeal. ef lb. 
lirRerMwIuRDaeblaa.—tba price of •nleb in .
doee AM appear that Uw laoiailoa of a maBhiM
■ bleb could bo alTrrded at Uto low priea of lai
hae bllbarta boat eoa.ldetad by'lbem a.u poa-
“ffiS'i'Uu,,,!-..-.
ictible LivuleaiBi Culoael Frtiaenir 
to ifco/rti auotiluB.l ropir A'o.
. . 'l^i.lba KCOA^ quetllun, I reply jVu.
To Ike ttfrdqueoliBii.l reply iVd- 
...| I tBis Vaekroby birih tod oduei- 
'Mttrdiddeny il, tiid Gud lotbid I eve 
l■ndll•tc4tlWoe
allMlllyi yol wo ltd (bol to lofauioa. i 
harootiinpliliad III.iavuiiUea. o.le briog lialthle 
Iba reach ufaliM.1 .Very lamlly. 'We beve aaii 
loacbluulu uparaUau.tbd bare rtaialaed sum,
rtbould.
... WoelFolO* Id ISil.rceiRiied uy 
‘ iofllilaB iB tbo may' lo I0A4. 1 cut Uuw 
’■MdIM •• IkW pkoB ao Ibd Kaginear iiid tid- 
• f^?P4oirta( ino Wllmiaglua aad Wauiu.i 
‘ RthM}* Coihpiiiy, wbettl bolouadai
, 01(0001 odyhbw orihoday or aigBi. '
ram'iadiabiriMbo Proteoioot Bpieeopi 
' ' I Irum lee lu larelvo
isd heolUleaei w 
I II 1. euUrsly praclicol lo lu cbaraeisr. uad 
uur judguieul Dad lu arej laie geaer.l use. 1 
luat. «a UUuk.du Ibe poblla a graou 
tbaa le dlfaat ikarattoitiou la ihu luvau 
<Jue>fOem»tt4tk Ptx
t.-Cborca, aad atvo^keoo I oni l t
.ufAfo. Xli.R. O. booue It Uie racier' 
a^to."<»tieio liMHMlIy iUOBd divine • 
v'T l i^a Uoaoeral ol.tbt oU (m vreut. bod 
Aill, if I live, *bW fur HeektotB. Uy laiib 
''Nt0«fei0 M W Bioko 00 dittiacUBo ia record 
■'^lNFfoM<ta>o ppialooo ol tao co»didolo lur
_____  Ruonn Ublholloi tro ^uol. in lay oo*
■ HaiitlOB. wub tboooolMtiebCbriouoB -
, .lao'lioadt
n hate oevrr. bt I ttid.reoidod to Wtthin«- 
, UuuRb 1 Bivo ItrSBoblly bOOD Ihers 
■ deyo at t liao- llto lungc.l per- 





iB 0 Koaiib UolbuliS'Ukarek lb We.ln . .
W do 1 kaow ihb kwbUOB ul bay iluutali 
■ Ckwtfc ip lhal eily.
• t«bo»i»lfMwithhi«bo*illoo< bRoMo 
Colkolla Cbureb laFayeUetille, la ihmtilalo. 
' e iwolvo or Blleoa yotro igsi ind ib
emiat x. vaariae., aao 
grialJarloly ol G.BtleBoa’. •'urDtoblogGood.
?K. i Ha erala «lieiu Uie eaal.oi of hi. old







Laud W trmelb etb ba leMltd !b K.bom ob oabb ' 




■I.AtlNe.NITM eVANa ami nala
rJ>H^ aaderalgi
MA7>v,Ito A Cincianati FftCktt.
I.eadrM tree, ef Ib. bnlRnfiad Irui
V .ill .he mil . pbca bdonglag to the tiwTo do- 
F.rai. oiiualrd .bool oaa mile 8oalb-aa« 
ta qaarmr oft mlioof tim Pi.ek Head.
Ih. AirrrWf Aaee, eoBUiBiog Jieiaoim.
8.U plaea will he wid wlib or Mperaie from lb<
.bar., l•l»>lllMll83AelB.OiO>kI«ad,.l<.
meiommi remaarttUia tbUt. tilt N
■iu,ut,k..eN.yi:,rrS5r>Z"^'
17- Tgat-r''*?■ lib Ib, ----------------- ----in.g IlouK.|.etio<Iorubl.aad«b>.r/aKSB.aad^l 01
_____ J thl.
h roRalvrly "dry Mooday, W m 
mug. darjoR liir low >al' 
Sm.ra.kr *-------
■v.r
rraoie* Deed • 
mmiua elvra to
the 6r.i d.y 
A»y oaewlihlay
Til wibrL' n dr. , only U 1 •1'*"'-'-. ^ tiJltOKAW MofNTJOY
I* BO- 311 luchri aa i eouaty, 6n>lrmber 3, 'ob^il
rude uo dlffically la | , Ai^Tii --------------
-III be glr.aioihr!»»*«-P»>‘''6®*“'«“>« nma r e iR e  l  
Poaa ioo gl r  t  Ibr F.tvu iainird,- ‘ j|'‘“ lb IbN
irpHOS. K. Nil K
___________- I i bower i Itobli
ifUlal'a
KlTd. .
CELKBliATEIl CATIIULICOX, lUcompiala iba
UM up the CMigi
Sl oeeo, tad dnl'y ^noT ^vf‘."- 
ict. a.MeU.1 by K. U MlbRBoW LR,
I .Mnt
TIIOS. K RIC] 
A niKHELL.
AMlRCraa ol fikrbu-M A'KB7TB, "II Boblaaoe.
ivllle.Ocuber 18, -&6-lm 
iM.fc.lfn nAMINii .e.4, e.rrifc^
fre- q'll Sir's; Celebmcd NtdhiDriere ia pncUaeliad 
-me. i uruliubl.um,u.llpeiUurihee,rll,wJ«orld
I eta delermUKd irly er yoi -HI looa t bi(u, loeell tit. 6ra> oM ^bcd,
ihAuvA njcniioABr.
(yarmpmifad bg Ad UsuUtm V 165$^). 
rpHk omS«bot..ilc Vmrof ibledotriekiiRlb. . 
i elllBtoewilicefnmeece lu fio fieaelaa. oT.-.
fieaaMBIb.. ou Ihe
r*euea af lu ferpiar eipartebn 
reaebaie. M. ODAAAT. A. B-. mac<paJ.tbd 
0 N WLAVER, Aentfaal.





I HINS.3 ALiVAVSOffiBATF. I;. 
briug.lrony.durableaad 
.nd aurkiaauelilp. A pe 
•in|ilu).d.rurd. aelmr
..A




lUd willMMlif lo-erlhieeaube.rurd'd bv 
e-Du n« kuugIK un cnwil. Keserule... 
irufcudur pro;,I I uW; »U UuuJ.lowui





......................... ■ ■;« .
............... ...S-S
duuM.alv.uhuuum le-i. Tlueuura .tii.aiu- 
T, ul our in.i.bluee uae irral le.ioB for Ibelf
‘"’''*HAGIU,s’fca' sun FANILY BEWISQ, 
el a lullaaddelwair euuitruciieu,
I oiaUa to catch Iba eyt.
deelr.bla local 
lo meore. el ■£S=i
W,n, 11. R.)BCRT.-«II, 
6AMX. S-ORMAN, 
TH.»*3. i:. NkWOOWB, 
4A.8. 9. PLPFBR. 
BAN'!.. FRAZaE,
Adk AHA*Ntt. '
aad fcir . Rie.iier T.iuij ol weik | a^olWogeotall«o.
which b.er pru.e., le.t i„r .llelher ' d“D» ’■ lci&—lOir.n.




SILKS, FRINGES & TASSELS.
Wear. BOW MabBfbelatlaf, far Uie Fall Trad;
(be Bawan etj la of
Cluaks, Basque and Broa Frioges,
ALL WIOTHA. ALHO.
Cords, f assets, Battvok Ac
.Henhaab. or diuera, by oauu.ug ue a &u»ple
£.'^r>3.“T
uau,.„
■ -e pruapily a
Abgoet 30. -ifr-rmlOeiir
ml Territory
AUo, Icua shew ibaNHp. of aU Hie Sor,
tidi^e“.ni*nrmfi‘ild'
tbwr luleiiml lu call eu inr, or uildrrm. pml p> 
JNO K. JEFrUllSON. 
Ceutl .tre.l.,\U}.villc, K 
Oeiober U, IKitr'j
nKiinu tvoNtn trinlAO.
I Wi.bflupurchan> A (TfEGKO WO H.lN ^ on, 
L -IIIlSui . huaUaud er other loeunihraim.. -cl 
be preiaried JOtl.N T. BKUJK8.
Oetubo- ‘id, ‘ili-U
il«nil of
f;r „.„-ul, fur r.u, yinra it
•t ,ey Fatro oBe mT.‘*WMr/
in.l>. irum Haraeillo, oroS. 
lu.by bllera, Waan.nRloa. Ry.
g. M. iria CUAilLbB liUMFUREYB.lor.be cure, ci.i'uauluLbetmauuiBCIaivra. L.tal ag.ui. waal ; 
eo Iua.ll uur B,aci.ihra ^3 ,
N U.-Allp<iauu. ,ie.,„ug full iulormalloe a '
.i.:‘.ru;
A CO.
Mnt.-biLU BatMoa aaocaiAf* 
«t ■cuio.i. A mumhaaby.
General Co.





DtALSKS IM QRAIK ^ fUiVU.
W ‘‘cam.?r>'w'bir, i'yi'ri sTr-i" “.-U;-
.p. im .iie,.im. I. ncviag .M for-ardlag til
,I.M of
I. liniir
Breio aiieel, Aewa. b, Aa» Jmeay.
ll.-«,-.y.A.b.u,,N.w Yorb.
___
BN BBt, II tib loot, teoooao laeb. high, and 
.MkMbbd oanoulf-avo lu uoo buudnS - -
•kgaiy poboSo ■eight atkooa Mdiun btiod
I btoe tBtwered ol
-ill cooeeDt tu ilmvoi t
*1*, sru.“i"S;i:vti-'"‘i
‘ ■ ■). u raBuoNy.
DotUa -ailwla year.
A Bbtermi. MriAXM
U -u‘l“itao»o Ua, piiuplea. a^ fraeal 
ea.iag II «f« »<* “8 
poor oa l-o or 
gill a;
flMW^'
i Career a/ .Surirl aad Seto.d arnti. ilmgniUi.Kg 
^ “■ Hare jb,












1 ibi.M will cui.uuur, »> il i.a> giic 
.tuuce whef* i iui-erl, utbuii. 
^»KIMA^ .Ni.vv .VIA.-S, M. I
tfurilier.up.
ChlCi^. Illlouu.
hi hum, Fuuiih ilree', Bl. Lai
dU b.upi.iu .lr«T-*iob'ta.'^'***' 
(icieb, r Ud, ‘bh—uiiiJeiir
AtlilAAMI AfcJl
ekulBioi brmuu Fa'hILY 
orKoML
Wo iDTila the tueeliuo f fbnMrtbbdlbopak*
•nd S'letl iiriolo. 
dayiTdle, Keelaeky.
qo -
For Fine SliirU aid UUaris
C*Lt. AT
DItO’Fi.
*Tka (oHMia* pbrtgnph to M
raaetfb* Bl Ibo biwtpiporo. Il N So^Sly
klt^ao^iiao^VnillBg OflUor ofl^ loadot 
' Thr^i-ti U »»blr ku «oM IB iW^bBiry lo
juTur.:;Ika.cwpo Ul tbN *fl»td •litcbed ,W u>0 cut* 
•iiii ol-XI.* TbB**«rtr"-w •e‘«^ • 8*“““ 
rfficitBil, ■olU.lu»»«« »*«•*• 
dk**rM>>Af-birB SB tIM «*■«*• !<«■•'• • 
■rile ea lliti oubjoel. wuh Ibo proper amt 
pi klMM*t ia iWirSloPBr
r'Wartt---------------
ni.kea It fall tud euiopleu.
i*bB.lto^ih*r. **•,.)*to.jMU»*W IkuBcaod byo.r, b,*aB.(Britbte
b«tUi.tpMilBa»lbmw obrf b* appaiuu.iy
, MBAkto pNW* • *WM.
i , Tte^b>AMMB, gMNtiy IfM. *pia4
Tbooilty. Ibo Uih. IS UM loioMtiiN *k«or 
■Mna'coBSoR bo M*# «■ Sbo IM-bOobm- 
4lf« teaM iB oao tu«aobi|I i bey
lik|j, Uo M<«*.' am. bad us 





FUST raetivod by Oubiu, ftoaClBelBaail.Oaiy 
J 3( daye obi. o epIaadW aortrwi.at of oil bled. 
,r wood aad Cod CooklBgabd UaatiaR Sioroe. 
farFMeca.CbBTCbnot8abod Ho.-.; eommoa
1-hoclaim.of U.I.Bpc<llrina lo il>. CBafiik-iim 
if Ibe pubim ure.tr, i.gil.uaeU h, urn fuel uf ii- 
laiiuR irdeivcl itir appr./bwlioii iin,l blam^|Uii.
COODVin Pilem UBtral reil Direct lettif 
U Al'EU WIIEEld.
rm lbaFar«n-r.r -i i sR IV.t LKH Mot.eePo-rr lordfl»lai»'l Hbdt 
aod|i,el (j o, Ma'hlnrry by Water, cmakiting otrobM, 
tuliunool motiun end eooBomy la tha ooa of 
Iier. Ihe greal poioipof eacelIcBOO. teal oalsal 
uhi.a 1. tu t.l lo-nirr InTriillsoa. la aniulaeltB af 
.aii.aieaaod doraSduy eombti 
□ firmed by nclaal etperliimat la equal aa a
Siaai Uayenlla. May C. 'MMu-if
..rfu! io'orn..lioii ! ui't! mld'm
olihe huhe.l re.peetahibiy.aa
Uraype", Me, .rille. Reniauky. 
Alw.aokl b, nioal of iho napceulile tiruggi.i* 
in Ihe ailynniiii Utuoiiee of Sieaioek, aiul Ol.iu 
Icll.b D.FAKh. Wbulea-le AgenU
. ..
PdOIl, V [webagea. 
l oineu A Cou I p
j call aad pay chargee aud 
lOW give aolicr lhal aolem
Ti
Cnau li bau>aiera.lpackaRP.
'' ■ * jA'(IuAl[P“fc'lflt:HB80M, A|aaU-
. n. MARCHIFl 
t rmmi Uaual. 
Applicai
tALCARI-KCiTV r«N»AlbTV,
AT pi BLic .nxriott.
.deed of Trad 
-IH eeli to Ibe




tod «„b rel-^eaer p„p.,„^o-«^
'lug afUu fallo«iag Lou or Fai-ato of 
an w'aet Mo UbmIooo etraol, 40 by 120 la
s:v;.'“ * S..rnrSiiu. u b,
* T-1 Uoumaad Lou.fiobtoa Utaal Otraal. 23
3 eola. 8 VO. ' Ul oa Third etroat, adyaldag
yard (a aald *baol, Mb k*
ohialB^ad by a< . _
burgh. M.iuueanoty, Ky.. -ho hae on of (bo 
Wbootola oe- rali .B ai lhal plodo, end weold bo 
bappy to Mb.bittl.etm»U a.y petaOB. Hole~rr3fe.
aboaO o'clock 1
in« TO • INOINNAn,
OALBRAfTH^CO..
Will atari a Dally Llua aft 
. . nm MeypTlII*. ria Gamaai.... 
, ou Monday, I3lh Oeiobar. UaTli| 
fi>( o'eiaeh, eeery mor 
j roaebing Kelmoath it 
care ibat ra;c2
., ,uyu-,.
oa ilu ameiil of iha loerBlBg Inla UBt laaesa 
Ciocloaail It 6>a' o-eloek-tkrtBfh to HoyootN
hi 1 o'clock ottneoTaolog.








a —ylag to 00? M 
10 fall (
Ibo toot i-dea Mn aa lb 
aatoi a. IlmbJhSf tiidl 
bate- Iba iMcy Ml oMd 
ooaeuaw-t pdai far
•Abardoaa MlH." all.
IkM^ hudlaf^oad al the
•laAawnoeitoOt oapA 






P®'"“‘®®® ®“'®~'"'A* w’°BL;7TBiliAH '' LrilaaCoimdriBtl aad UatoOl.n. 48 by j >» .gam I. .H opmtitob.
Foe S'. I,., it tl'nfM t-e ppiMstha laiibot—Aad . P»»f u3feui w- J—. W unadd. I , CM|ll8fcsi8WN>W llAl.lb




Our rack of 
-:ioVn,8B.pd»..........
• ^ full.alUactlea ^
DrB-eraVff«»''k»«l'
-era. H.u aad adkerehlere. idka. A< .. 
Wa lavltoape.
Oil 08.0fiOTLIWS 
OU Itentoby 8BA' 
(Vtoboell,'36
[«iagi*rr'







I'ba booth E. Coraer of Third aad M.rkol




Ino la lb 
1—eloa ro
nva. Inviag Ml. 
aadM.yoviB.al3. P.M. 
US.H.'Sr —'
____, . . .JSalor-
mmei a36>a o'etoaba A.N..  
TilOB. J. MTLLIAJMOK.
..... .. _Suf
hlgbeat bidder, ee a drtdlt af alt 
moatha. Ih. boon aad toad of fadipb
-........
rrapoHy, el „■« i. cuorormiie of 0 Mrto laadafod laj|»aalt 
toaampkto rn-lr.-lU of Wm Brrtfort'or ,h«t a>M 0^* '*pm 
pply of ..Uf at oil ahnar -lU b. rag.lr-l to rM 4^ d^g» «* 
lauek Rieen Imtuadi- earlly.hraf nR talartoMi^ dt^bud MbttO Ihp
''"u"^VNTiL“










8^ rnetfol HncuUltOllep, 800.0(H)'iUZST'nSf:tatk»tau*V iiiL-Sm.
OM»<k*SMB»«nriuua u« *c^ O
; ciirciirtrATi, oaio.
fTHB«HMt«f tktolMCMIM ■• uiBM rM*f.^^SSXrrsSTfs:
U IbH rKlBltj. I
Crl bm ALL «r th* L 
aorkM, kaaiTB u th««*l«b
sasasKfcs;
3 \adlUUra»l
------- " ' iM'tTMminiMi
iCmoMreW Uw_,C<i««i«lm. A)- lUI Cbi-
,)y nOiMd U H*- 
it CellBC*. «ltl k>
!^>rur »-*•
rSv^inV
- HeUM'iUftrrinti- - —
ttmiij SewiTcati
^rti« »«•“< ««•'
OAPXtAl. MQ  ̂TWlJiaia 
A(M.«dkM r«H#«rto hw i^ll<
loan r. KOTBBBi'OU). rntldML
L. HOKTOH, VlM FM4ML 
s. WAU».s«r«tant.
to It““cotns^pfMBBRTONrlb. fifto •( P«r« A r—tonoi
g.yt-»B. IBi*
UUSKANVK AanuT.
rire, Lire nMd lala»4.
JOS. r. BftODaiCC. Urmx (w 
;E>M iMVmMt C«Dr**r •( UBrlltrd, Ctat.,KLrr::rs’.,-z,isa;;.“'
"^OSotat A C«-‘« l>ra(6ttn
■"’"WVCiV- Si-rJiTiits^
. TWe*--------
JbM imtoto la aMIbM to ab«*T.SiMk tl 
^ aniek* la toj IIbb. 1 aa atU pltfaia* '- 
aCu ftaO ‘ •—*- ‘
•M. BMhtobtolk*.
kata a ^ laaStaebarrkAlagApfaiM-
. . - . p^rta*FlaaH.
YathSaaf. Uantick, CarlWa. Salatoa, Aa*  
Baat. Vltgiala, Tr#M.a>4 EIrkt Haakaal ika ba** 
^aalKf. J. H. COBUBH A CO.,
itoj IS Ha. |. "14 MartataWaaA
ASM. MMBI
taoLaaau aaa aj
•rvlUBA* TMB BUCAnrtl .̂
tin tti Itrise liurtin Ctafon ^ ‘
COrilteTON. KY.
alaeika lor Din
ecBiprlalBf aaa ottha Itrftol tad baalatlaet- 
ad eiocktaf roBUBBaad Doaavrie HtaawaBa. 
StBDLSBt, ( crrLBT. At.I atar braafbi 
ewrkal. Itorttoek biA'baeB cararallj
_____
MB aata alaelad
SaaBol B Kojrt. ' Coarn P. DitK. ’ 
A. B.CalamiB. S.S.CUrk.
Hoarj VaB Plial, Dtakl J . PaJII
MAYMVILLa. tSMTVCtT.
l/.eEPeoa.taatl)r aa haad a U>ft a*4 tTcdl
A. AelatM SCtoi ol OKOCBRlfcb. «bleb
lua lai eaab. or la azabaaga tar gaa)
BtBM. wllh aapaalal rororoBC 
id ae laal ao I^IUtleo la h;ea lothit







iBla.Saddlata. Aa., It aaraatlly 




rnne aabaBribata aa« bata al Iba MaynUU
1 Wbarf.aadaapoatukaapaeaattoataapplr.
-r«?s,""6Pfj-5sri;;v,,..u.
Wa»ab«rfBUy laasmawadIIla tba B«toBB>
aSin.g U A3 LOW AS TUBSy-Tfr-WS”'
laclDoali. lo  n aga a
JAMES n COBURN A^CO.
Sk Tbo SubaeHbor hat jatt roaaltad a pack- 
ago 01 baaatomo Ooadt, eoaalaiiog la part.of Uok 
•Uil Slltar Latar Walchaa, al tarivat kladaj
.. wa. ■. oBArM* «*,«
, TOBACCO FACTORS
OtonenlCoi n MerchBiitB,





~ «BS SfOOARFFXABO. 
Adtira A RixBM.
OINOIltitATl, oaiQ,




April 19. IBS _ _ ___
#. a. HABimN A M.,
JfA U Jfsrtai alTAl. atgnaj Pad Lock.
A EEjMUbtaaalnaltbafallawlHgtBpplp.i 
A »Uaa.»<alCtBdlaai
*' do aMlboa.taaarwdi 
da WaUnb'aCi
« da 'Do' Onto do;
C5 da Sbaw'a Ban BIcklaa, vbleb «a 1
tattoaatoaall la 
Hay H,*«S
WnilV, VABI-AKIA. A V* ,
iHtn) rrsOtt ui Uonaiuloi linkum
ciJrctifNATi. OHIO. 
lirOOLU fT-r—*-"r aolieU eeat Igooeata ol
W Qnla. tlaut.Baeoa, (lamp, Tabteca. Wool,
Ac..Aa. MfMW
Joly 10, IBM-Smat
‘jt!mio Karrlaga too Biaaatplaa;Oaatd, Kab aad 
Cbaiaai Kajt. and Spocuklea.
I aliall ba raealtlag Uoadaatary iraak artHoaB' 
. --------- Hillba gltanotSOU of Dacambat 
aaebanital.
Btcbta, Cloeht, tad all 
plaeatcarafally rapalrao tad vi
• ' • ■ •
Hill tall tary H (or a ue t f 1 
CaoatryPtadaea.arwUalt aid (riaa«aaadot
-•sfir--'-










.. , wartt. 
Clamant Krminar. 




ikSy ara alaa prapairad la pay Caab farCaaalry
maata af Maicbaadtat (ai a^a U Uamta. Ua- 
pa A .Marphy. ai W. U. Cnito A Ca.. af Ma«
Maya^llla, Marcb 1.9. ISSS
Pcaa«iTsala «allr»»a, •
ibn T. Mania, 
L. Hallltiar,
aalba l«ib laal..WM,T.




allagoflba Baard. bald 
PHTPP8 HI ra-alaetad 
aatalaclad Vica Preai- 
ra-olaeud Baeraury.
i ejt. a grant Ttrlaly, 
Ptnay Uaaaa,
Kraucb Caaraclloaa, 




.. Jaaaary It, l»j( —Citti






ni>.Bilp«m ab ibe Wi 
d BI Umclaatl aad Bobdot 







JaHolry aeatl) rapalrad nod claaBad.
MoyaalUa. Uet.». IB5S J. 8. OILFIN-
Tba DIroetora af Lbla CompaoyAB.a ,
elarad a dialdand oa ibaaaplul naeb af fifuoa 
eaa to a aradllad oa ike tuck aalaa.> ba 
fra« t e l ma of Iba argaalxalloa, Pabroary 3 
IB&b, toJauoory lat. IBM.
ABM. C. EDWARDS. Saeratary 
ThaCompaay lapraparad la loiaraaa aoild- 
■nya. Pmrnimrt aad MmAuadltt; alaa, oa VeaaiA. 
Catpam., and PrriyU, agalntt laat aed dabuga by 
Flra.aod Iba parllaaf Mariaeaad lahad NatlgB- 





iBaddUlaBaraDaay anielat laa aamateat It 
mablloa. la all Hbleb ba atkf allaalioa.
Ha hat raealaA • lol af CIIRYbTALIZEO 
IaMAICA OINOER. praparad la Fttaaa. aad
Covioigton Fixe Xanraiiice Cexnpaoy.
drnrB^A84 iU41cl8SS^rAlRttt OHlt ^
StmiA tlTt€l .MtfnOit.Kf.
OILtllATO 
A Urga lapply of Iba bail artielaofOil CletA 
a. 3.4,4.4,3 4. 6-4. 8-4 qr. Hide. Jualracalv 
ad by 1. M. COIIURN ACO,
SIgaotpad lyck. Na. U Markal alraat.
rVANITVBA A eUAKi|PtUIN4i
fFHK ua-lrraignml wuuhl bag htiia la tay 10 all 
i bit old toaiooiert out! ilia public gcBerBlIy 




CHBILL, HUNTER. W(XID A CO..
jrAKUFACTURBRS of Bto^. Uallo* Y
Wtnteptrliealatly to eat saw PkWat Coal 
CoakiagStota, Iba DIAMOND, wbleb for 
,B&aot aod olJlil;
Ol.
NaUI, Uabtar, Wood A Co.. Ueaglag Rook.
Tba abotoBlotoo fa. auo la Mayatllla.. b^
__________aaa. q«allty andaqaellty of b»a. paw.
arafNtolaiag bath laaa tad laaa, dalktaey af
Vano*i? uSwGrpassed? 
iW Fearib ao~t, aaa» Vlaa.
ClbM»aaU.Oa4.ll,l«SS-lf.HH6 _
-----------btoUHellt AAltA MA HAAS.
q nfin Ran* afsbolea Ptalria Laada. 
ddUUD aiaatto llmaat .ml lylag el«M 
UbaabrUtadUacifCaalral. CUaaga riraaob aad 
aZt Wariar. Ball RaaA. A parUaa «f 
IMf WBM aaioBtod by Iha Statoof Illloalait 
abdAaavk aa SuU Initrmal f^graaemtA *V^i 
b. ralllag pralrla, «aU ttturad bad aaU




^ loa. H. Coi.
WAITS, l!4tX A
>ng&Co<
AVD D8ALERA IN OSAIN, 
E10R Hbkh iba blgkam narkal priaa «
sia laying in a Sue u 
kiwli, tmJ abcill bnic
■ rriiini ao at lu Ue-p a g.Mjd iiaaori 
lly uu h;illil ol all biliilt ol g-AHlt 1 
Ituu full ■upply nf ollbiiidtof goal .Mni- 
reaaaa. froain gwd ibuck 10 ihe be,t of hnir anil 
ip.ing mslraatuai all biuda uf WllluH-.nrr. rjch 
at Waguot, liibB. Cnullaa. Unikiiu nftill kindt, 
- n.__.__ _ .-H_______ 11..___t ..... *




I Q o a ,  
aa a vary aapaHotaitlela, laa [aim 









isa. W. fiBsapL, SsBoai. UaT.a,
StaofL 1. Wauiae.




CrTSo Agaal af Ihit 0>mpany la aniborlrad to
Inaura DWELLING HOUSE.-!, bath la iohb aad 
ceaairy. It tiaa bal a fan Agaeclaa; aod taklag 
oa ritkt, raeapi la tpaclal caam. a- any olbar haa-l a rn « 
am, Iha Liaiopaoy mail do a tery aafe 
Tba Dlraeian ara kooHo la ba maa of 
Intogrlty and aaparlor baaloana qaallbout 
MaytTlIle. iaiy B, Is38
Matar,1.1.0. Rr..JalT olh. I8M.
R. H.Coujst, Etq..
Will pleaaa pabllah Uie oaaiiliaa of .Elaa aed 
/fame Jatarasm Caapaaira. It It doat la aocoid- 
aaea nltb a reeaat Iih of iha Kralacky Laglato- 
lun. Tba ton raqolraa Faralgo Campaolm, datag 
. . baaliUBa la Iba Stoto. la aboH that they bate aa
aibar anielaa in tba haoaa “'.||**"V "--H •• 9'SO.lM) oa.h ataato aaomsll.g llablllil.a.
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